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1 4 8 R E V U E D'HISTOIRE D E lJAMÉRIQUE F R A N Ç A I S E 
tecteur de la célèbre Marie Rousseau, cette mystique conseillère de M. Olier, 
était ordonné le 18 février 1640, comme en témoigne une lettre du saint {Cor-
respondance,., éd. Pierre Coste, lettre 433, tome II, p. 28). L'abbé Verreaa, 
d'autre part, y reconnaît le style et la discrète réserve de Jean-Jacques Olier, 
fondateur de la Compagnie de Saint-Sulpice. Récemment, en 1936, Dom Al-
bert Jamet, D.S.B., dans une plaquette intitulée: Jérôme Le Royer de la Dau-
versière et les Commencements de Montréal, y voyait la composition du plus 
grand homme d'oeuvres peut-être, du XVIIa siècle, le baron Gaston de Ren-
ty, un associé de Montréal dès 1639, croit-on. Il nous paraît que la perspica-
cité de l'abbé Verreau doive rester victorieuse: M. Olier a rédigé les Véri-
tables Motifs, aidé de M. de la Dauversière, dont on retrouve presque le 
Dessein de Montréal qu'il dressait, en 1641, à la demande de Jeanne Mance, 
à La Rochelle. 
(à suivre) 
Marie-Claire DAVELUY 
Honneurs à deux membres-correspondants de l'Institut 
SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET ARCHÉOLOGIQUE DE LANGRES 
MUSÉES DE LANGRES 
Langres, le 5 avril 1951. 
Révérende Sœur, [ Sœur Mondoux, de l'Hôtel-Dieu de Montréal ] 
J'ai l'honneur et le plaisir de vous informer que notre Société Historique 
et Archéologique, dite Société des Amis du Vieux-Langres, vous a élue mem-
bre d'Honneur, ainsi que Mlle Claire Daveluy, dont j'ignore l'adresse, et 
que vous voudrez bien en avertir. 
Ainsi se trouve créé un nouveau lien, un lien officiel, entre la patrie de 
Jeanne Mance et sa ville d'adoption. 
Notre désir serait de voir notre Société qui a pour mission de maintenir 
la tradition dont Jeanne Mance est une des plus pures illustrations, se pro-
longer dans sa ville et son pays adoptifs et nous vous serons infiniment re-
connaissants de la faire connaître et de lui recruter des adhérents, ce qui nous 
permettra de travailler à notre œuvre commune: organiser une commé-
moration Jeanne Mance en 1952 et créer un Musée. 
Veuillez, je vous prie, Révérende Sœur, être notre interprète auprès de 
Mlle Daveluy et agréer mes sentiments de respect les plus dévoués. 
Signé: 
Hubert Gillot. 
